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К настоящему времени в основном завершилось формирование 
национальной системы военного образования Республики Беларусь.
Отличительной особенностью реформы стало согласование 
процесса совершенствования военного образования с модернизацией 
Вооруженных Сил (ВС). Содержание реформы тесно увязывалось с 
развитием кадровой политики в рамках военной структуры государст­
ва.
Главными итогами проведенной реформы явились:
1. Приведение уровня профессиональной подготовки военных 
кадров в соответствии с потребностями ВС, современными междуна­
родными образовательными требованиями и стандартами.
2.Оптимизация сети военных учебных заведений (вуз) при од­
новременной рационализации расходования бюджетных средств.
3. Совершенствование инфраструктуры, материально- техниче­
ского и информационно-методического обеспечения военных учеб­
ных заведений.
Важное место в реформировании системы военного образования 
в целом занимает вопрос совершенствования последипломного обра­
зования военных кадров.
Изучение опыта развитых стран и анализ слабых мест в отечест­
венной образовательной системе позволяют высказать ряд предложе­
ний по совершенствованию последипломного военно-медицинского 
образования.
Интернатура является обязательно формой последипломной 
подготовки специалистов из числа выпускников медицинских вузов, 
дающая право самостоятельно заниматься лечебной деятельностью.
В прошлом стажировка (интернатура) военных врачей проводи­
лась по программе подготовки врача общей практики комбинирован­
ным методом (8 месяцев -  заочно, на своих рабочих местах под кон­
тролем вышестоящего медицинского начальника по программе, раз­
работанной на военно-медицинском факультете (ВМедФ), и 3 месяца 
очно -  на кафедрах факультета).
В целях совершенствования интернатуры выпускников и адап­
тации ее к условиям гражданского здравоохранения необходимо:
1. Введение должностей врачей-интернов в штат военно­
медицинского факультета в УО «БГМУ».
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2. Определение базовых медицинских учреждений Министерст­
ва обороны и включение их в общий перечень базовых учреждений 
Министерства здравоохранения. Такими базовыми учреждениями мо­
гут быть 432 ГВКМЦ, 1134, 592, 290 военно-медицинские центры 
Вооруженных Сил и 23 СЭЦ ВС РБ.
Проведение данных мероприятий позволит:
-  улучшить практическую подготовку выпускников высших ме­
дицинских учебных заведений;
-  повысить профессиональный уровень в соответствии с квали­
фикационными требованиями к специалисту и степени его готовности 
к самостоятельной врачебной деятельности;
-  приобрести опыт работы в военном коллективе;
-  провести аттестацию по специальности интернатуры для до­
пуска к самостоятельной медицинской деятельности.
В соответствии с нормативными документами проведение по­
вышения квалификации офицеров медицинской службы должно про­
водиться не реже одного раза в 5 лет на учебных базах ВМедФ и (или) 
Белорусской медицинской академии последипломного образования 
(БелМАПО).
В БелМАПО, в основном, проходят обучение врачи клиниче­
ских и профилактических специальностей, организаторы гражданско­
го здравоохранения, причем преподавание ведется без учета военной 
специфики в ограниченные сроки обучения до 2-х недель.
На ВМедФ следует проводить переподготовку и повышение 
квалификации по военно-полевой терапии, военно-полевой хирургии, 
военной гигиене и эпидемиологии, организации медицинского обес­
печения войск и экстремальной медицине.
С учетом реформирования Вооруженных Сил, изменения их 
структуры и задач, чрезвычайно актуальным являются разработка и 
переработка типовых и учебных программ по дисциплинам подготов­
ки врачей-интернов, циклов переподготовки и усовершенствования 
военных врачей и провизоров.
В настоящее время в штатной структуре Вооруженных Сил Рес­
публики Беларусь имеется более 100 должностей с должностной кате­
горией «прапорщик», подлежащих комплектованию специалистами со 
средним медицинским образованием.
Отсутствие у выпускников учреждений, обеспечивающих полу­
чение среднего медицинского образования, знаний и навыков по об­
щевоенным и военно-медицинским дисциплинам не позволяет эффек­
тивно выполнять свои должностные обязанности по предназначению.
Вследствие этого необходима переподготовка и повышение ква­
лификации военно-медицинских кадров со средним медицинским об­
разованием -  переподготовка военных фельдшеров по медицинскому
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обеспечению воинской деятельности по профилю «Военное дело» 
(направление образования «Управление подразделениями и обеспече­
ние их деятельности»).
Качество подготовки военно-медицинских кадров напрямую 
связано с квалификацией педагогических работников. Для подготовки 
преподавательского состава кафедр предназначена адъюнктура. В со­
ответствии с решением ВАК РБ и ГКНТ РБ на ВМедФ открыта адъ­
юнктура по специальностям 14.00.27 -  «Хирургия» и 14.00.25 -  
«Внутренние болезни», а первый набор адъюнктов состоялся в 2008 
году. В целях преемственности профессорско-преподавательского со­
става необходимо открытие адъюнктуры по специальностям «Органи­
зация и тактика медицинской службы», «Военная эпидемиология» и 
«Военная гигиена».
В настоящее время мобилизационный резерв имеет недосгаточ- 
ную подготовку по вопросам организации медицинского обеспечения 
на военное время для Вооруженных Сил и войск в условиях террито­
риальной обороны. В структуре мобилизационного резерва сложились 
негативные тенденции, связанные с недостатком количества врачей, 
особенно по узким специальностям. Последипломная подготовка ука­
занных специалистов не проводится с 1992 года в связи с расформи­
рованием военной кафедры Белорусского института усовершенство­
вания врачей.
Открытие военной кафедры на базе БелМАПО позволит решить 
проблему переподготовки и усовершенствования офицеров медицин­
ской службы запаса.
Таким образом, решение актуальных вопросов последипломного 
военно-медицинского образования позволит адаптироваться к рефор­
ме военного образования в стране и обеспечить непрерывное образо­
вание военно-медицинских кадров.
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